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目盛 りのついた木製の棒 (長さ 50cm,直径


























































































































































柔軟性 (cm) -3.5±12.2 8.1±4.8



























































































































筋力 (r- -0.56),筋持久力 (rニー0.41)と,



























お わ り に
中高年者の体力テストの概要を実施結果とと
もに紹介した｡高齢者になるほど年齢による体
力の個人差が大きくなるため,中高年者に適し
た体力テストだけでなく,70歳以上の高齢者用
の体力テストをさらに検討 していく必要があ
る｡
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